




El reportatge publicat al número
de Capçalera del passat mes
d'abril amb el títol "Compartir la
vida, compartir la feina" incloïa
un apartat amb una relació de
80 parelles de periodistes en la
qual cal fer les següents
correccions:
—Anna Puigboltas treballa a
Gest Music, i el seu marit, Xavier
Muixí, presenta l'informatiu de la
tarda a TVE-Sant Cugat. Enric
Sala treballa a El Periódico.
—No corresponen a la realitat
les parelles atribuïdes a Laura
Palmés, Albert Montagut i Pepa
Fernández.
—Josep Maria Francino apareix
incorrectament esmentat com
Carles Francino; Mintxa Gil com
Mitza Gil; Josep Morell, espòs
d'Àngels Barceló, com Josep
Novell; Salvador Pardo com
Carles Pardo; Xavier Sitjà com
Ramon Sitjà, i Gemma Soriano
com Gemma Torreiro.
A la pàgina 10, en el requadre
titulat "No estan tots els que
són...", Gemma Soriano hi és
esmentada com Berta Soriano.
D'altra banda, el peu de foto de
la pàgina 5 òbviament no
corresponia a la imatge històrica
que l'acompanyava, i una de les
tres parelles de la fotografia de la
pàgina 13 era esmentada en el
peu com Anna Solana i Quim
Guzmàn, quan en realitat són
Gemma Soriano i Alberto Sierra.
Capçalera vol fer constar, en
relació a un comentari aparegut
a la premsa sobre aquest
reportatge, que no s'hi va
utilitzar la base de dades
informatitzada que té actualment
al Col·legi de Periodistes, sobre
l'accés a la qual l'entitat manté
un control molt estricte.
Finalment, Capçalera lamenta
que la publicació d'un treball
periodístic d'aquestes
característiques, centrat en la
relació entre la vida personal i la
vida professional dels
periodistes, hagi estat interpretat
per alguns lectors com una
intromissió en la intimitat. La
intenció no era altra que donar a
conèixer, d'una manera seriosa,
la problemàtica que envolta la
relació entre la vida domèstica i
el treball en els mitjans de
comunicació de molts
professionals. Si algú ha pogut
considerar que en algun
moment es traspassava la
frontera —a vegades tènue—
entre els drets a la informació i a





en la CBS, NBC i ABC ,
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En aquest llibre s'estudien els
tres manuals d'estàndards de
mitjans informatius nord-
americans. A través de l'anàlisi
dels "tres grans", l'autor
esmicola les claus de l'ofici
d'informar. Justino Sinova diu
en el pròleg: "Hi ha
periodistes als quals aquest
llibre no agradarà. Són,
afortunadament, cada cop
menys, representants d'una
espècie en extinció que creia
impresos en la ment de
cadascú els grans principis
professionals, com si els
periodistes haguessin nascut




Teoría y práctica. El caso
de Hilo Directo
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de la columna de Pilar Urbano
"Hilo directo" que ha donat
com a resultat un llibre que no





estudiants de periodisme ni
una investigació sobre tots els
factors que influeixen en els
continguts d'una columna
periodística, cosa que hauria
estat particularment
interessant en l'anàlisi d'una
secció tan característica com la
triada. La investigació ha estat
molt més preocupada per la
forma que pels continguts.
L'esport als matins de
Catalunya Ràdio
Jordi BASTÉ
Edicions de La Magrana
Barcelona, 1997
160 pàgines
Recull de comentaris emesos
durant els cinc últims anys al
programa informatiu del matí
de Catalunya Ràdio, dirigit
successivament per Xavier
Solà, Josep Cuní, Josep
Puigbó i Antoni Bassas. Els
comentaris són presentats
cronològicament, tot i que se'n
pot fer també una lectura
temàtica gràcies a un sistema
de referències al final de cada
peça. L'autor recorda en la
introducció el que li deia Josep
Cuní: "Pensa el que dius, però






Breviari que hauria de ser
llibre de capçalera dels
periodistes i dels aprenents de
periodista, on Carol fa un
recull de frases sobre la
professió periodística amb un
acusat to corrosiu. Bo per a un
examen de consciència
permanent, per recordar què
pensa la societat sobre els
informadors i per adonar-se de
les grandeses i misèries d'una
de les feines més perseguides i
criticades.
L'ètica de cada dia




Recull d'articles publicats per
l'autor als periòdics Avui,
Diari de Tarragona, La
Mañana, Diari de Girona i
Catalunya Cristiana. En
l'obra, Blasi exposa els seus
judicis ètics sobre les
circumstàncies en què hom es
troba cada dia. Hi són
presents situacions que tenen
a veure amb la convivència en








El subtítol del llibre, "Històries
personals i divertides", il·lustra
sobre el seu contingut, que no
és altre que un recull
d'anècdotes viscudes
personalment per l'autor o que
tenen com a protagonistes
personatges cèlebres: Pompeu
Fabra, Josep Carner, Valle
Inclàn, el cardenal Pacelli,
Sagarra i els ja insubstituïbles
en el terreny de l'anècdota
Peius Gener, Pich i Pon i
Rusiñol. Les anècdotes
recopilades al llibre van ser
explicades anteriorment per





Històries personals i divertides
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